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La presente investigación lleva por nombre “violencia familiar e inteligencia 
emocional en estudiantes de nivel secundario de dos instituciones educativas 
estatales del distrito de ventanilla – 2016”. 
La investigación es de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental, 
transversal, método hipotético deductivo y de tipo básico. La muestra estuvo 
conformada de 326 estudiantes de nivel secundario de dos instituciones 
educativas estatales del distrito de ventanilla – 2016. Se utilizó como técnica, la 
encuesta. Así como también para la medición de la variable inteligencia 
emocional, el cuestionario de Bar-On adaptado por Ugarriza (2001) y en el caso 
de la violencia familiar el cuestionario de exposición a la violencia (CEV) por Orue 
y Calvete.  
Los resultados fueron indagados con la base teórica de las variables entre la 
inteligencia emocional y la violencia familiar en estudiantes de la institución 
pudiendo dejar entrever una significativa relación. El coeficiente de correlación 
de Spearman nos generó un valor de determinado, esto indica una correlación 
negativa debil y da a conocer que la relación entre las variables inteligencia 
emocional y violencia familiar es inversa, esto quiere decir que cuando aumenta 
una variable disminuye el otro. Todas estas afirmaciones son estadísticamente 
significativas (valor de la significancia es menor a 0,05). 













The present investigation is titled “Domestic Violence and Emotional Intelligence 
of secondary students in two educational institutions of the Ventanilla district – 
2016”. 
The investigation is of a descriptive correlational type, non-experimental design 
cross-deductive hypothetical method and basic style. The sample is made up of 
three hundred twenty-six secondary students from two educational institutions of 
the Ventanilla District – 2016, the technique implemented was the survey. In 
addition to, for the measurement of the variable of emotional intelligence, the 
questionnaire of Bar-On as adapted by Ugarriza (2001) and in the case of 
domestic violence (CEV) by Orue and Calvete. 
The results were examined with the theoretical base between the emotional 
intelligence and the domestic violence in students of the institution, which showed 
a significant relation. The coefficient correlation of Spearman created a value of 
determination, which indicates a debilitate negative correlation and shows that 
the relation between the variables of emotional intelligence and domestic 
violence is inversely related; meaning when one variable is increased the other 
variable is decreased. All of these statements are statistically significant 
(significance value is less than 0.05). 
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